



















日時：2009年10月17日（土） 13時～17時 （12時30分開場予定） 
会場：石川県教育会館 3階 ホール 金沢市香林坊1-2-40 










金沢大学大学教育開発・支援センター教授 堀井祐介、同 特任助教 末本哲雄 
●テーマに関するパネルディスカッション（パネリスト：石川、山田、鹿野、堀井、末本） 
●お知らせ 「戦略 GPで変わる移転後の大学コンソーシアム石川」  
戦略 GP支援企画委員会委員長 古畑徹 （金沢大学教授） 
閉会挨拶 大学コンソーシアム運営委員会委員長 向 智里（金沢大学学長補佐） 
終了後、情報交換会 金沢21世紀美術館内「フュージョン21」（会場より徒歩５分） 
※問い合わせ先：大学コンソーシアム石川事務局 担当：大野  
TEL. 076-223-1633  FAX. 076-223-1644  E－mail：shukan2@ucon-i.jp 
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文責  末本 哲雄（FD・ICT教育推進室） 
 
SNS (Social Networking Service) 
人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニテ
ィ型のWebサイト。主な機能として、日記を公開する、他
人の日記にコメントを書く、“コミュニティ”を作成して
登録者を限定してコメントをしあうことができる。アカン
サスポータルにも学内限定の“AcaNeCo”というSNSがあ
り、本学の構成員は自由に利用することができる。 
